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Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti keluarga. 
Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak sangat diperlukan terutama 
pada saat anak masih berada diusia 1-3 tahun. Ibu berperan sebagai pendidik 
pertama dan utama dalam keluarga sehingga ibu harus menyadari untuk mengasuh 
anak secara baik dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam menstimulasi 
perkembangan motorik anak toddler di Pendidikan Anak Usia Dini 
MekarsariPucangombo Tegalombo Pacitan. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan crossectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah ibu dari anak toddler yang berada di PAUD Mekarsari yang 
berjumlah 52 anak, proses pengambilan sampel menggunakan cara total  sampling 
pada bulan 23 desember – 4 januari 2014. Alat pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa kuesioner tentang perilaku ibu dalam menstimulasi 
perkembangan motorik anak  dengan jumlah pertanyaan 20 mengunakan bentuk 
pertanyaan tertutup. Hasil dari 52 responden yang mempunyai perilaku 
menstimulasi perkembangan motorik kasar anak yang tergolong baik ada 7 orang 
(13,5%), tergolong cukup sebanyak 23 orang (44,2%), dan yang tergolong kurang 
ada 22 orang (42,3%), dan responden yang mempunyai perilaku menstimulasi 
perkembangan motorik halus anak yang tergolong baik hanya ada 6 orang 
(11,5%), yang tergolong cukup sebanyak 16 orang (30,8%), dan yang tergolong 
kurang sebanyak 30 orang (57,7%). Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden yang berperilaku menstimulasi perkembangan motorik 
kasar anak tergolong cukup dan sebagian besar perilaku ibu menstimulasi 
perkembangan motorik halus anak masih tergolong kurang dan disararankan 
kepada responden dan pengelola sekolah PAUD untuk lebih sering memberikan 
stimulasi kepada anak sesuai periode perkembangannya. 
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Child's development is strongly influenced by environmental factors such as 
parents actively family. The role on child development is needed, especially when 
the child is still at the age of 1-3 years. Mother's role as the first and primary 
educators in the family so that the mother should be aware of for good parenting 
and child developmentally appropriate. Research purposes to describe the 
behavior of the mother in the child's development of motor stimulating toddler in 
Early Childhood Education MekarsariPucangomboTegalomboPacitan. This type 
of research is a descriptive correlative study with cross sectional approach. The 
population in this study was the mother of a toddler son who is in Kindergarten 
Mekarsari totaling 52 children, the process of sampling using total sampling in 23 
December - 4 January 2014. Data collection instrument used in this study is a 
questionnaire on maternal behavior in stimulating motor development of children 
with question number 20 using a form of closed questions. The results of the 52 
respondents that have stimulated the development of gross motor behavior of 
children are classified as either there were 7 people (13,5%), is quite as many as 
23 people (44,2%), and were classified as less there are 22 people (42,3%), and 
respondents who have stimulated the development of fine motor behavior of 
children are classified as either there are only 6 people (11,5%), which is quite as 
many as 16 people (30,8%), and were classified as less as many as 30 people 
(57,7%). In this study it can be concluded that the majority of respondents who 
behave stimulate gross motor development of children is quite and most mothers 
behavior stimulate fine motor development of the child is still quite lacking and 
disararankan respondent early childhood education and school administrators to 
more frequently provide appropriate stimulation to the child's development period. 
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